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عات گًَاگَى ٍ هطال باضذ هي دًذاى آٍردى در اس پس عَارض تزيي ضايع اس يكي ساکت درای هقذهِ:
 با درهاى تأثیزآى را هَرد تايیذ قزار دادُ اًذ، ايي هطالعِ ّن با ّذف بزرسي  لیشر کن تَاى در بْبَد اثزات
 ساکت اًجام پذيزفت.  درای درد بْبَد در تَاى کن لیشر
                 تطخیص با بیوار 60 تعذاد )lairt lacinilc( بالیٌي کارآسهايي هطالعِ در ايي هَاد ٍ رٍش کار:
بِ . ضذًذ تقسین تايي 60 گزٍُ دٍ بِ تصادفي طَر ٍ بِ اًتخاب پايیي فک سَم هَلز دًذاى tekcoS yrD
؛ ًوَدًذصَرت پلاسبَ در سِ جلسِ (رٍس اٍل، سَم، ضطن) دريافت   لیشر بِاٍل  گزٍُ ايي صَرت کِ در 
 هذت پالسصٍل ٍ  65ّزتش ٍ  66660ًاًَهتز با فزکاًس  600هَج با طَل  lAaGلیشر  گزٍُ دٍم در
 صَرت بِ ًیش بیوارگزديذ. (رٍس اٍل، سَم، ضطن) رٍی بیواراى اجزا  جلسِ 0ثاًیِ بِ هذت  هیلي  6/66
 دادُ ًْايت در. کزد ثبت )SAV( elacs golana lausivيک  بَسیلِ را خَد درد هیشاى رٍس 0 تا رٍساًِ
 .گزفت قزار آهاری تحلیل ٍ  تجشيِ هَرد 00ًسخِ  SSPS افشار ًزم استفادُ با آٍری جوع اس پس ّا
هیاًگیي هیشاى درد درای ساکت در گزٍُ پلاسبَ در تاين ّای هختلف تقزيبا ًتايج بزرسي ًطاى داد کِ  ًتايج:
 تَاى، کن لیشريكساى هي باضذ کِ اس لحاظ آهاری هعٌادار ًبَد؛ ٍلي در گزٍُ آسهايص با افشايص استفادُ اس 
ّوچٌیي ًتايج اثز تعاهلي بیي ى درد درای ساکت کاّص يافت کِ اس لحاظ آهاری هعٌادار بَد. هیاًگیي هیشا
درای درد بیواراى (استفادُ اس لیشر کن تَاى) در تعاهل با سهاى بز  ايي دٍ هتغیز ًطاى داد کِ عول آسهايطي
 ).50.0≤P( یز هعٌاداری داردتأث ساکت
 تحت کِ tekcos yrd بِ بیواراى هبتلا در درد کاّصاى داد کِ در کل ًتايج ايي هطالعِ ًط: ًتیجِ گیزی
رٍش پلاسبَ  با کِ بَد بیواراًي بیطتز اس يتَجْ قابل طَر بِ بَدًذ قزارگزفتِ تَاى کن لیشر با تسكیٌي درهاى
؛  بٌابزايي لیشر کن تَاى هي تَاًذ بِ عٌَاى يک جايگشيي هٌاسبي جْت کاّص درد درای بَدًذ ضذُ درهاى
 ت ًسبت بِ درهاى ّای سٌتي تَسط دًذاًپشضكاى تجَيش گزدد. ساک
 
 ساکت. تَاى، درای کن لیشر با درهاى کلوات کلیذی:
 
 
 
 
 
